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 Utsuho-monogatari ,Tale of the Hollow Tree is a fictional narrative of the 10 century. This paper is a study 
of Utsuho-monogatari. The first point is to survey contemporary poets of Utsuho-monogatari, such as 
MINAMOTO Shitago, SONE Yoshitada, KIYOHARA Motosuke. The second point is to examine strange 
personages of Utsuho-monogatari, such as Kamduke-miya, MIHARU Takamoto, YOSHISHIGE Masuge, 
and FUJIWARA Suefusa. The third point is to scrutinize considerable words of Utsuho-monogatari, such 
as Matoi, Adahito, Hibiki. 
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